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Exposarem en el passat article el mal es- 
ta &is. locals-escoles de la vila especial- 
went ~ l s d r  nines y digueiem quesi be aquest 
teiiien molt nies que desitja: qu'els du nins, 
lacanstruccio de nous no era per elle3 tan 
urgent, supysat que i'enseiiyansa del. sexe 
debil estava basi.,iii atesda causa &Is coi le- 
gis de Manges de la Caridat. 
1 l(is$a,!a.iiecqidat de resoidre ati1.b urge*, 
cia el problema en lo que atecta a les escoles 
nacionals de nins, tots els .A!uiiiaii:cnts que 
s'han consiiiuit de tres aiiys aii ayucata part 
ho,Han posat coin a priiiier p u ~ t  UTI  seu pio- 
grama i tots hail iiiienial dar ie; p r i i y r ~ s  
passes-neeessaries per la seva construe&; 
mes al .vollir coint-iisai s'iiiii topq sempie 
ainb el dilenia de fer-ies o diiis la FdsJ o m a ;  
i I'Ajuntainent i les Cuiii issih Huxiliais, i 
fins cl public s h a  dividii en paitidhris d'un 
0 del altre sistema. 
Els dos tenen ventatges e inconveiiieiits. 
Per de pronta, la pedagogia iiiuderna exi- 
geix els locais a les aiorea, pt:ryuz t s  aont 
q pot disponare de mea aniphtui, se pot es- 
culin sempie I'orientacib, se pot rebrr l luni  
en abundancia i de totb vents, i ventilaci6 
completa; els aluinnes per acudir-hi ban de 
fer u n  torsat exercisi de loconiuci6 qu'els es 
niolt bo4 i seinpre se pot disposar de jardins 
i paiis graiis per l'esbarjo dets riins e higie- 
nisacio dcl local. Adeiiirs d'aix0, i i i  ha una 
a t r e  ventaija i es que ~ i r 5 i  stiiipre cb inLs 
~c~iioii i ica s cons~iucci6, pcr yuder fer-se 
de plamdbaixa I s ~ i i ~ t  liaver d'esbu-nr res. 
De inanera que per la ped'igugid ino.;er- 
na aquestes escoles iio teneri ~iii's que veil- 
tatges; cap iiiconveiiieiir; soil les escolrs 
i d e a s  
NICS no aixi prr  els pob!es, cis quals, 
coiiegueiii la h t a  de voiuiildt de  inuits ue 
pares. C S ~ I I C I I  que se resciiiiria iiio,i t'asibi~ii- 
cia, es~~e~ialrtierit en. e!s dies freij I p;uju20s 
del ivern, e n  que moiis..uc niiis se ieiidLiiiL!il 
d'anar-hi. Aquest es tot i'inconvcnieiii que 
presenten. 
En quanta les escoles dins la vila. tenen 
l a  ventalp (p'els pares) de la proxiitlidat de 
totes les iarnilies. Aquesta es ~ 'u i i iza  ventatja 
i en caiivi tenen t'inconvcnicnt de que cas1 
iiiai es possible disposar Lie ~ o c a ~  &as, tten 
veiitilal, beii orientat, ainb yrou il~luiiiinacio 
eic. coiii tainbC que b i  s'iian & coiistruir de- 
rruint abans cases ja edificades, el cost ha 
d'excedir als uossibles de Ia rnaior Dart d A -  - .  
juntaments. 
Si ios oossible construir dins l a  Vila locals 
aiiib fctes'les'condicibns de fora, sols alto de 
que s'hagues ut caiiiinar nies o manco per 
mar-hi no creiiii que 10s O b S t d C k  per con- 
siderar-ics coiii a plastiiacib del I.~eal. 
Aneiii ara al cas practic d'Artu, 
Per ta c~ii~tsiiccio de les e&Aes, la Vila 
i: iiavid ut ter ui; e i i i p ~ c s ~  t i iesut :re el pro- 
Olema escolar seiise iepdrar cii gastos, o 
s'havia de !mitar als meais pecuiiiaris ainb 
que coilla. 
kn el priiiier cas, taiit podia cercar niia 
, J ~ S S ~  ue terra a tes atuie,, pagant Io que se 
I I  aeinaiias I construir uii heriws ediiici dins 
uit su,ai' de gians dimensions, t i  en aquest 
cas nu vuldiiem rcspuiidre de l'exit del em- 
piedit per esser b w d  pari del pouie coiitrari 
-st.ii~c WJIK perqur-ue les escoles a fora) 
coiii tuiiiai io qu'avui es La >ala, comprar 
les cases v e i i i d e ~  necessaries i cunstruir alia 
una + L U I ~  ~i~uae l .  rem be pot dar per descar- 
k d r x o  wci empr6stit per esser-ne contrails 
la  iiralur pal I urls a~ iua l s  administradors i 
probabxmciit deis que a m  niolts u'anys ho 
puguin eaaer; i en aquest cas nose pot ion- 
rilr inc.2 queamb els diners que te I'Ajunta- 
nient, quesoii: Unes ibUU ptes que en les 
presupusls actuais ja s'hi desttnen, la pres- 
tacio yeisuiiai, I aiguiib iiiiis de pessetes mes 
que pqu~iei i  pruvei~ir aGtrciuaneut denguany 
i del piesupost deis any proxiiii. Ainu aixo 
poca cosa be puiicr, per6 quelcom s'ha in- 
rentat. 
L'exbatie 0. Aiitoiii Ciano tiarcia, parti- 
darl .; . ~ .- ~ L L I I I I I I  de , e ~  escuies a iura vita, va in- 
ialiai tiuuar aprop de la poblacio, solars 
ben s iua is  I ui i io  y ' d  cds, I VIJ[S el5 IncorIve- 
irieiiis aels suiars uel LUS, per o a i x ~ a  I iiuitlrts 
eis de ia Lui ' i 'elwu c c ' i ~ u  ,,er la  proxiinidat a 
La liiira uei [rei, i LL dc ies ~ ' u i q u e a  pel 110 po- 
der-hi arribar I'aigua de la Vila L q u - u n  carrt: 
xapa la tinea de i i i i~ j  a mitj, ir queudren sols 
per escu,iir' u u n  suiar a la thrretei-a de Sta. 
i'Aargaiiiid,'alrra a iid C u r u p  o un a La Clo- 
t r b  ki lit: id L i D t l L  II: Id C U i l [ l d t i ~  (12 
huili ci 
COllSiUl'SCll Illdl Sd. 
Cdrlad d;i cbit del  G ' e c  qUe lno& 
clms do> soiars restanis s'en dmanareri 
~11s e ~ c e s u s  qui: 0. Aiiiuiii cou+rA mds 
piLilic:lii tiv ~ c i  ut  hjuiitaiilrilt de1~11- 
tiu, ja que7 qu'ell presidia era inferi, antes 
que se pogues dir qu'ell havia malversals els 
diners del muiiicipi. 
Aixi .les coses se presentd I'ocasio de la 
venta de la casa n,' 5 del Carre del Quatre 
Cantons de la que parlarem en el proxim ar- 
,'icle per no cansar als lectors. 
A.  F. 
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Les formigues i el pug6 -- 
S'apropa la primavera, el bell temps en 
que ia Natura posa a la nostra contemplacio 
I ediat de vida aiiiagatzemat dins ses entre- 
nyrs uuraiit i'hivern, les plaiites, berdetjant 
p r m x ,  .per creixer i turntar despres. ei mi- 
lior ornament del Uriivers amb sa bella flo- 
r i a ,  eib mectes  surtiiit dels seus arnagatais 
per iiiutipiicar-se I coiiiplir la iriissio que te- 
neii sriiyaiaua demunt ia terra ... A tot hom 
oL)servador de la Natura, II causa goig el 
vrure tdiita verdor i taiita vida cam I'enre- 
voita; eii tot detall i troba materia per I'es- 
tuui I d'aquest en m u  una gran tranquilidat 
d'espxrt i una fonaa adiniracib vers ai Crea- 
dor. 
Mes totes les materies, predueixen en 
noltros igual sensaclo: I'observar una erDa 
quapvoi ,  per exemple,. no es lo mateix 
que okervar  el btat qui es font principal 
per ia nostra vida; no es lo niateix ODServar 
el pi tieis iiostres boscs, que i'aiiiztirr flo. 
r i t  a i'hiverndda qui doiia ben estar a la nos- 
trd g w t ;  iio e> gull ouscrvar i'om qui creix 
per ies nostres tmeriterts, que I'otivera mi- 
tendrid qui  eii el cor de ~'liivern dona es- 
caitor a i'esperit de i i osms  pagessos; no es 
lo iiiatei.< ooservar I'escarvat qui cainina 
feixuc per c a m p  i caiiiins, que I'intelligent 
aueila qdi  taut uoiis pro.'uctes dona, el boriiio 
riegre qui iresca les flors &IS nostres pe- 
sdiara per treureii ia inel que l i  serveix de 
susteiit, qoe la trebdliailora i previsora for- 
mlya que ~ , ~ i i ~ e a  eLiseiiydiigds posa a la nostra 
consideracio. 
Ara que s'acosta el bell temps, el m.ii or 
per wsrrvar la Aatura, es i'hor3 aprop ida 
per desvarieixer rlii mal entes I conta 10s 
quaique cosa ae tu que tan tes forinrgues, 
'Tots heu notat moites vegadas que e,[& 
' 
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aoii hi hd poi  /pq , j )  hi ha formigues i la 
,i,ajor , t a r t  dc voltros I'eiiipren quaritre ies 
furinigues per creurer-ies proJuctores del 
pug6 qui taiita destrossa fa en e!s nostres 
conreus Id6 be, uiia sencilla observacio vos 
convencera beti prest de que uiia cosa es ei 
pug6 i i'a!tre lesforiiiigues i que un f i  bell 
difirent a! de la reproducci6 elze te a116 ple- 
gats. 
cies son invariables. Uii ~BVBI I ,  
tan cavail era e11 temps d'Adaii cam es eii els 
nostro teiiips, el cuni I la llebra apesar d'es- 
ser tan afiiis, tan semblaiits, i'un es sempre 
cuni i I'altre sempre es'llebra i si se mes- 
den ,  aviat torneii a seiiardrs', rtinligra.it- 
se en I'especie primera. Lo iiiateix passa aii 
eis aniiiiiiis inferiors; toll; coiicixeii uiia par- 
tida de c a s k s  de forinigues, totes s'assdzii 
blan i totes SU:I diferents, d e  I'una ii'oii 
neix ma; una d'nltrt casta; per io taiit. si 
les especiesafliis <:.tan tiiiit se,:ara.ks &o n 
pot esstr que d'ulia foriniga en neki uii 
Examinauks un Ipoquet. Tecien caracters 
sembiants coin son ets tres pareis de c a m s ,  
ja que tots son inxrtes; per6 n'hi ha un que 
les separa per co:iiplet I es  la boca. Les Tor- 
migues tenvi inorda!es i el pug0 te tromps, 
Ademes Ies forinigxs teiien el ea? gros, 
son $giis, no teneri pels q:ie cubresquin el 
sru cos. en canvi el pug6 te el cap petit, 
%entre gros, caminar fzixuc i aiguns pels 
llarcs per deinunt el cos, sri.:ant J'atenci6 
dues serr'2s cituz4e.j a: e ~ t r e m  del ventre 
que son coin a dos iiiuparons qi;e segregen 
seguit, seguit, gotetes d'un suc cla corn 
la mei. Esserit per io tant dues especies ben 
diferents. ;Cam es que sempre van juntes? 
&om es que alla aon hi ha pugo, si veuen 
sempre formigues? 
Cerqueiii una branca que tengui puzo, 
anem-iji, posemos devora i observean. Ben, 
aviaf vetirem una formiga q u i  tresca he 
nya iercant els pug6ns mrs grossos. tot 
duna qu' es  aprop d'un, s'atura i amb ses 
banyetes, li fa caricies, i tocantli les serres 
del exlreni del cos, sembla que I'excita per- 
yue surtin gotrtes d'aqueli suc cla corn I'ai- 
go i dolp com la mel, les quals son recuides 
amb les niateixes banyetes, i duites a la bo- 
ca les beu amb gust extremat, d aqnesta 
manera corre, carre cercant els millors pu- 
gons, fins que al estar plena les deixa per 
anar a cumplir altres missions. 
Noes aquest fet el qui mes crida I'aten- 
cio'en les fomigues; Ni ha d'aquestes que 
tenen els seusnius arretglats corn les nos- 
tres vaqueres i en lloc de cercar el pug6 de 
planta en planta, ei tenen dins les seus Ilo- 
rrigueres, xupant les srrels de les plantes 
i munyiiit-lo per atcndre a les seues nece- 
sidats. Aquestes furmigues que casi inai 
surten dels seus amagatais, tracten el pug6 
amb vertadera dolqura i el defensen del 
seus inimics. Quant un accident qualsevol 
ainenassa el lloc aon tenen les seues vaques 
I'agafen anib les inordales i el transladen 
aaltre punt mes amagat del seu niu, prepa- 
rant-se per ia defensa. iQui ho havia de dir  
que uiis aniriialels tan odiats. tenguessin 
establertes vaqurres abatis que I'homo amb 
la seva iiitieiigeiicia ies i.iveiitas! 
La primer,, observacio tots lo tenim a ma, 
feisla i ilavors estic segd que ningd me dira 
que lesfurini~ues fdri d pal. Ara ve ei bon 
te111ps. observttu I a IR pri,navera, quaiit 
ets diliziis treiiisnt id piaiidesa tiel diaamb 
50s dr,,;a:,iosos G I , ~ ~ ,  convikn a la medita- 
puyO?. 
ciu. 
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A l'ornbra drl verd perral 
CLLS la fadrinaJbinera. 
El capvespre es estiual 
i la calorfa stirrera. 
Ple de pols i espellicat 
p'el carninoi ve un captaire; 
OL' suds i assedegat 
dins la calmtor de l'aire. 
-Per 1 'atnor de Dcu, jadrina, 
ouls donar a agiri,i.r: vellet 
uii ylop d'aiyuu o'estalimd 
v 'ahimssa, jooa,  la.set. 
Deisant la feirca einbastada 
S < J ~  e1 llinclar del por.tul 
la bue  s'es ari,umbada u j a ciatu ' .  . nu /rese..I. 
i rodn la  cowiolu, 
i I'ui!lua del gi:i't'icd 
la set d e l  oell ayoiiabola 
a cada !iltip cle fi.esc6 
--Que per 1 'timor de Dea sia. 
-Amen; tot sia per ell 
Quant la feina reprenia, 
-&qui deu esser aquck v e l l L -  
la joue se demanuva, 
el cor p l e  de pietat, 
mentre el pobse s'allunywa 
pel catnirioi, acalat, 
0 imia Stimurilana! 
Jesiis pc l  mdn ~ ~ r i i ' a t -  va, 
f e t  uri p 6 r t  giic demana 
pel' amor; 1 , a i p a  i el pa. 
S i  tu no 1.lia.s conegnt 
quant en tori carzter bevia 
Ell be sab Tile hi ha begut 
i que has dit: Per Deu tat sia. 
JOAX RAMIS D'AYREFLOR. 
De "Clarianss,, -__ . 
Dominjcos benembrits dArtk 
Tenguent en conta que sempre .serd una 
obra altament patri6tica, digna dels aplau- 
diments mes entusiastes de part de les per- 
sones que se preocupeu d'aprop o d'ailuny 
de les coses de nostra terra, el treure a llutn 
tot allb que teogui ines o manco relaci6 amb 
la historia general o particular de Mallorca, 
la nostra patria, vet-aqui que me he m o l t  a 
encetar la Ilista, que no ha de ser molt nu- 
merosa, deis fills benemkrits de s'. Uor,;iuyti 
naturals d'Arti, eiidiu nienjant les seues vi- 
des amb les claricies que me donen alguns 
papeis iuanuscritd que cvidentement un temps 
foren gordats uins I'Arxiu del Convent de 
Ci u tat. 
Jo se per enderant que publicant-ho no 
sera un trabai defitiitru que deix per fer-lo a 
un aitre, per6 en tot aixd, dun idea de qne 
tal vdta poria esser un toc de gracia que 
mogues a qualque artaiienc desenfeinat, que 
segurament n'on mancaran, a dedicar el 
temps perdut an aqueixa o semblant curolles. 
I. 
Frai Pere Juan, natdral d'Arti, entra e11 el 
Convent de S. ,Doinindo dia 8 de Septembre 
de 1415. De tot d'una sobrepuja an els 
relligiosos per ies seves virtuts i bon 
pliment de le$ regles de I'Orde, per6 
tot per les dots de govern, amb a que 
I'havia afavorit meresquent, per aix6 
elegit sis vegades Prior del Real C 
la Ciutat de Mallorca governat-lo d 
1442 fins a 1481 en que mori o 
Mai, desde qu'el Convent fou 
vist altre Prior qu'el govern& t 
Te  dues capes de brocat preciosicimes. 
11. 
L'any 1541 nasqut? a la Vila d'Artil B 
tomeu Massanet, rebent Fhlbit de St. D 
go dia 2 d'0ctubre de 1563 de ma 
Prior Fr. Antoni Campamar. Deixeble 
P. Fr. Antoni Creus heretd d'ell el zel a 
t6iic per la salvaci6 de les dnirnes 
fortanient I'atenci6, els saus se 
duna unci6 divina, essent ano 
dicador General. Fou humil i 
sim i tota la vida vesti tunica, i er 
vancia de les regles que si s'estra 
qcalca vagada que per una cosa o 
Prelat dispensas el cant de Matines 
nit, ell en canvi, s'aixecava i anavaa resar- 
an el Chor, en no esser que se trobas en 
Convent el V. P. Fr. Bartonleu Riera i 
aqueix cas les cantaven plegats. 
Essent relligi6s de tanta virtut, ben pr 
fou anamenat ivlestre de novicis i tres vol 
Superior del Real Convent de Ciutat. 
El Rt. P. Mestre Provincial Fr. Sim6 
sa, qui deves I'any 1608 fou  Bisbe de 
Ilorca, anomana a Fr. Massanet, ,Vicari 
neral i Viasitador de tots els Conven 
Reine-de Cerdenya, carrec que cumpli 
un Prelat zeiocissim visitant-los i esme 
lo que hi troba digne desmena; encora 
a tots a ser observants de les regles. 
la Relligi6 i an els 83 de la edat, mori 
pau del Senyor clia 23 deJuny 
Despres dhaver viscuts uns 61 anys di 
Molinar de Llsvant ~- __._ 
Mossdn Anton; Pons, Pvre; 
DE CAPDEPERA 
-_ - 
MOYIMENT DEL POST 
ENTRADES __ 
Febrer 22-Llaud eSan Pedro. de Barcelo- 
na amb patates. 
SORTIDES ~_ __ 
Febrer ,S-Llaud CSantisima Trinitatp per 
Almlia am11 escorxa de pi. 
,, 22-El eSan Jaime. per el mateix 
punt i arnb la mateixa carre 
,, 22-El .Caballo niarinou id. id. 
,, el 'Sari Pedro, per Palina amb met 
,, 25-21 a8an Jaime. per Alcudia a 
,, zG-El <Caballo Marlnos per iJ. id. 
,, 26-El cssntisiina Trinidad. per Bar: 
excorxa de Pi. 
celona amb escorxa de pi. 
Moviment de poblacid '., 
-.__ 
I- N A l X E U i Z N T S  ._ 
Febrer, Bj--Jaume Ferrer y Ginard. 
LL.E V A N-T 3 
-__ 
~ m B u i s  
. ~~ 
~~~ . 
Els rappares del interveiicionisnie, els 
Lerroux, eis MelquiaCes, etc. hen sufert en 
les passaues eleccions la nies terrible huini- 
llaci6; aquells dos s'haii quedat sense acta. 
El poble espariyol, les ha volgut dcmostrar 
que esta cansat de viure encadenat a quatre 
vividors, explotadors. 
* * *  
I iqui  dupta que les derrers eleccions 
no han estat lo que desijavcm? Uli sufragi 
tant corrornput come1 nostre amb el primer 
cQp no poria rurar d e  totes les nafres. Mol- 
tes n%an cicatrizades,, i la prova esta arnb 
els candidats triunfant; les minories d'opini6 
qtii estaven 3strellantd seinpre contra els 
del encasillst hangonyet una partida de llocs 
*Mallorca sembla que va pel caini de la mort 
e1,craiic hi tB arrels fondes ... 
* *  
, ' *  
Veiam quiiia de les dues actes renunciara 
D. Antoni. Es un cas comprornes, compro- 
m8s si no vol fer valer el seu caracter, per- 
que io francament no haguent de menester 
Ilimosne, no'n voldria i no voldria taiiipoc 
anal gebrasset amb, la representacio d'un 
districte incoscient, d'un districte aon casi 
ningu te nocio del seu .deure, d'un districte, 
aon se viu d'artifici. 
Fililicumis 
r @ - ~ B I i ~ ~ ~ x l g  
L, ; ' 
Vocals ' ~associats 
I 
> , ~  ' , . ,a 
Dia 24 en la Sala de sessions del Ajunta- 
men1 se procedi an el sorleli dels vocais as- 
sociats, que juntament amb els retjitiors han 
d@brnrar la j u n t a  rnunicipal per 1918: Ke- 
suitaren eleyits els seriyors segueiits: 
'1 
N'Antoni Rotjer Quetgles. .< 
En Guillem Liull Morey. 
! ' ,  En Pere Alzamora Muntaner. 
En Jaume Torres Nadal 
Eu Pere Muritaner Gil 
! 
a 
En Gabriel Saiiso Quetglas 
N'Antoni Negre Pascual 
M'Antoni Gili Giuart 
En Pere Vaqner Venys 
En Juan  Pascuai ' lul l 
En Juan  Esteva Servera 
En Nicokru Carri6 Suretla 
En Bartoineu Amor6s Sancho. 
r*YX.sB  
C R O N I C A  
i 
m Hem vist a la prenaa de Lluchma' r 
l'csit obtengut p'el mestre nacional d'a& 
:I nostro paisl i amic D. Pere Tous, amb una 
ierie de coofercncies que s'iian donades a la 
m a  escola en:la qu'han pres part molts dels 
intelectuals d'aquella Ciutat i ha avsistit gran 
ioncurrencia. Sia enhorabona. 
M Dia 20 a les iiou del mati se sent un 
Extrema Unci6 i no toquen rebuda. Mala se- 
iya. Es una joveneta de 1 5  anys na Margalida 
Frau de Son Caperrot que  hail trobada morta 
a% estlva bona. Que Deu a Phaja perdo- 
iada. 
Dia z i  a les 9, del vestre. toquen un 
dtre Extrema-Unci6 i es que tambe ha mort 
yen t inamem I'ainon Toni Cursach (a) de sa 
rorre p r e  del nostro aqi ic n'Antoni Cursach, 
i poc vcngut de Franga. Aquest homo havia 
:stat en el casino de Can Pirris a pendre cafi 
ievers i es  8 y mitja; hora despuis era mort. 
4ixo retgira i tothom pren la Ilisd de que 
:onvi: seinpre estar ben preparats per la parti- 
la d'aquest mon. 
,Dia 22 altra volta crits i corregudes i 
3n altra Extrerna.Unci6, cs mad6 Barbara 
Jursacii (a) Garrova de l  Carre de la Taulera, 
lu'encarn que feia estona que patia, se passet- 
a w  ben be i fins feia feina i en see ha queda- n o m .  .i . 
VD 
LSera castic o avis de Deu? 
un Dia 23 en Llorens Ray@) Masset se 
,e88 una destrelada a un turmell is'hi feu un 
t a u  ben gros; li hagueren de dar quatre punts 
le sutum. Hi ha moltes desgracies, ara, (que 
,era aixo? 
co) Dia 25 a vespre devk  10s onze, des- 
ires de set o w i t  dies de bon sol impropi del 
nes de Febrer, romp amb aigo que dura tgta --' " I 
la nit, tot el dia 26 i part del 27. AI mateix 
temps se posi de vent i bufava fort firm. 
Ha Ata'una bonaa6 .  
i ~ :  Hem de demanar dispeusa als nostros 
suscriptors del gran at& a m b  que surti el 
n." darrer de LLEVANT, que no IOU per cul- 
pa nostra. El dia'23 quedd. arretglat ja a I ' m -  
preuta i l'cncaminaren-a Manacor aont .hemhi 
yuedd una partida de,dies perdut, I les Agen- 
cies no . I  trobavon. i ~ n c o n v e i ~ ~ e n i s  de trnir 
I'imprenta a fbral 
li3s=sJ-- 
~~ ~ 
R E G I S T R E  
Desde 16 de Febrer a1 28 de Marc 
Pebrer f8-Bartoineq Baleva Sureda. 
,, lli-blaqptida AIsaurora Surada. 
,, 1;-Vlcanr Hodriguer Grande. . 
,, 2U+arbara Plaquer Amoros. 
,,: mQOiluan Arliguea Gili. 
tiesum: 3 uius i 2 nine& ToiaI5. 
M O B  TS 
Din Iti-8artumeu GII GinArt (a) Cartutxo, 
Uia :Y-Llidabet Aguilo Vadell (a) Civila. fa- 
iiudo de64any8, de Pulmonra. 
lr iur  de!& B L I V P .  de'l'ubarculosis Pulmouat. ~~ ~ ~~~~ ~~, ~~ ~~~~~ ~~ ~ ~ 
Uin m k . 4  toui LIalmau smrvara reij Crista, 
bra W=Y r g m a  Frau (a: de Son Caparrut, 
Uia 'dl=Antoiii Cureach Ysteva,a) ae sa Tn- 
Uia tZ-bar$ara Guraarh Givcilfre (a1 Garrova 
Ula ~b-GoioipO Negre desui, a) de SaBada- 
:aiai, de (idauja, %antwritis. 
adrina de 15 a t y a  de Esyauhaeur de la GIoUS. 
're, da edat 73 a@ya, viudo, dm angina de pit. 
le 8U aiiya, viudk. D'ABsistoiia. 
'e;  de 35 iidys, caaqda. 'Puberculusis. 
Krslilneu 3 bBmoa i 4 donea Total 1 
&(A Tf i IMONIS , 
Dia Z3*t3aaparftossello Perell6 a] Pica, amb 
Uia %l=Baldomero Zahngtin Gunzalez amb 
daryalida I'artor Llaneras, a) Gatova, fndrins. 
dargalida KosSelld Perello 'a, Pica, fadrinr. 
,~ 
-A&- - 
P R O Q R A M A  
De la Tarda cultural Patribtica Festa Pa triotim 
smda par 1'Assodaeib 
El Cant de la Senyara, Per l'Ofle6 M~NERVISTA 
Biscurs de presentacib, Per D. Andreu Ferrer. 
Sacramental, Poesia yesitdda per D. Pere Akamora. 
Discurs, per D. Antoni Quintana, sobre la CNostra Parla, 
L'Einigrant, Per I'Orfe6 MINERVISTA, Poesia. 
Discurs, per D. Llorens Garcies. 
La Seiia, Poesia recitad'i per D. Daniel Cano. 
Dtocurs, per D. Andreu Bordoy. sobre Sociologla 
$ 4  NERWA,, 
- Y  
I'ChDRA LLOC AL 'TtA1 R E  PRINCIPAL D'ART \ 
b L  DI,\ 3 DE M A I l c  A LES + y MITJA 
..I L.4 A'/ 1; B L  CAFk DE C:l :.V NO.VG.4 
* SOPAR PE DESPEDlDjp : 
amb brindis de caraober Regionalista 
hscrlpcib p'el sopar: AI loeal b!lr"y&#vi fins a les 3 
A Sol Batent, Sardana per L'Orfeo. 
Discurs $rial, sobre el [Moment Actual, per D. Guillem 
Fortesa, President del SGntte  Regionalistar de Palma. 
Marinesca, 'vet I'Orfeo. 
... . .. II LCS I I nlTJA D e L  CAP,VESPRE 
Per sntradee a I'Aaaociacl6 MINERVA - 
-Pu5Pu- .y 
d L E S 9  
-WW- 
i 
-_ -_.+- yw_- u___. YU 
. S E  V E N E N  B Q N S  I 
<omeskibls de tota casta, licors, dukes, gailqias, e{cr, ek ,  =: Gra~di6s surfif de F L ? ~ U W C ?  
Aqaesto easa es s'unioa depositama dins A r t &  del A j W i  T U i k L I  
S'agtncia Bujesa (a)Gananciaserveix amb esment, puntualidat i barato qualsavol enclrrec se li fassa per ciutat I pels altres pobles de fhllorea 
I % L J J L J . .  
Fixau-Pros be en sa Direcciii: CARRE de PBLMA, 3 -ARTA 
Pegpaig a art%! Carre'de Palma, num. 3 & Pespaig a Palma: Estanc d'es Banch de ~'011 
3 T  I A  
JQan Vlcens (a) ;@n Ferrer i Sureda 
Tota casta d articles, coniestibts, galletas, etc. 
I .  .*s 
'ERFUPIERIA 
I O  
!qui U a r e n  paper da iota wla I la mermda I 81 urns, PIN. 
Ilibretss, tinla, llapimrla, elr 81r: 
JAUME M R E R  
Ensaimades i Panets 
En Iloch be trobsn mi116J que a la 
Miquel Roca CasGsll 
8 s i  bOtiQa bei trobarew 
eeniyre pane, yanete, 
Qaltetae, beeciiite, 
rollilte, t tota cafla be paeticeria 
TAMBE SE SERVEIX A DOMlClLl 
NeCdai, proptitud, i ecoboipia 
